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LLIBRES MAGDA SANCHEZ
GUIA DE LA COMUNICACIÓ DE LES COMARQUES
DE GIRONA 2000-2001
Dani Vivern (recollida de dades) i Àngel Madrid
(disseny gràfic)
Col·legi de Periodistes de Catalunya (demarcació
Girona) / Diputació de Girona, 2001
192 pàgines
Guia on podeu trobar totes les dades necessàries
sobre els mitjans de comunicació, l'administració,
les institucions i les entitats dins la província de
Girona, per tal de poder-ne gaudir com d'una
pràctica eina de treball, tant per a professionals
del sector com d'altres àmbits. El Col·legi de
Periodistes i la Diputació de Girona han volgut
actualitzar al màxim aquest llibre amb adreces
electròniques i dades diverses, convidant l'usuari
a participar-hi amb suggeriments, opinions,
critiques, esmenes i a informar-nos de tots els
canvis que s'hi produeixin amb vista a mantenir
el màxim rigor en aquesta guia.
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GUIA DE LA COMUNICACIÓ LLEIDA 2001
Dolors Pont Canosa (coordinació i elaboració)
Col·legi de Periodistes de Catalunya (demarcació
Lleida), 2000
270 pàgines
Tercera Guia de la comunicació dins l'àmbit de
Lleida que recull tota la informació necessària
sobre els mitjans de comunicació, les
institucions, els municipis, els partits polítics i
les entitats, i que vol esdevenir una eina útil per
al treball diari dels periodistes de la província
lleidatana. Aquest llibre s'ha realitzat a la
demarcació de Lleida pel Col·legi de Periodistes i
amb el suport de la Diputació. Com a novetat,
s'hi ha afegit un seguit d'adreces electròniques i
pàgines web perquè, com a mitjà de comunicació,
estan adquirint molta significació.
GUIA DE LA COMUNICACIÓ 2001 DE TARRAGONA
Col·legi de Periodistes de Catalunya (demarcació
Tarragona) / Diputació de Tarragona, 2001
201 pàgines
Guia de la comunicació 2001 de la província de Ta¬
rragona, que recull informado sobre l'administradó
local, autonòmica i central, les entitats i empreses,
el sector audiovisual, les publicadons comarcals, la
informado on line i totes les dades sobre la premsa
de la provínria. Per tot això, aquest llibre pot ser un
instrument molt pràctic, on es poden trobar dades i
referèndes d'ús freqüent, fet que converteix la guia
en una eina de consulta habitual. Aquesta
publicado apareix amb la voluntat de ser un servei
informatiu i per orientar els usuaris en un sector
que, any rere any, segueix en expansió.
MIRADOR, LA CATALUNYA IMPOSSIBLE
Josep M. Huertas / Carles Geli
Proa, 2001
391 pàgines
Anàlisi de la història del setmanari català Mirador,
que va néixer el 31 de gener de 1929 i va esdevenir
una de les millors publicadons d'aquest tipus, en el
context d'una Catalunya oberta, moderna i d'una
sodetat catalana de centreesquerra, liberal i laica.
Malgrat la seva desaparidó el 10 de juny de 1937,
el "model Mirador" va perdurar en una altra revista,
Destino, que també va ser analitzada pels mateixos
autors en el llibre Les tres vides de Destino fa uns 10
anys.
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un context en el qual s'ha produït una
transformado del paisatge radiofònic. L'autora
analitza el pes espedfic que ha tingut i té
actualment la ràdio local i planteja els reptes que
tindrà de cara al futur. Es presenta una radiografia
de la ràdio catalana que afronta el canvi de segle,
que recull des de les freqüèndes i les emissores
fins a la programado d'aquesta ràdio local, que
s'està recuperant cada cop més.
ERA VAL D'ARAN
Joaquim Coca
Viena, 2000
83 pàgines
Recull de 35 fotografies antigues de la Vall
d'Aran, amb pinzellades de breus explicacions
d'unes imatges en blanc i negre que conviden el
lector a endinsar-se en una passejada pel passat
d'aquesta zona. Pàgines amb imatges
interessants, curioses, insòlites i plenes de frases
lleugeres que ofereixen una molt bona
aproximado a l'antiga Vall d'Aran de fa uns anys.
L'autor ha triat en aquest llibre aquells paisatges
més interessants per fer d'aquest recull una
curiosa i distreta caminada pels diversos racons
aranesos.
LA TRANSFORMACIÓ DE LA RADIO LOCAL A
CATALUNYA
Montse Bonet
Col·lecció «Ones i bits», 2001
104 pàgines
Aquesta obra reflecteix l'evoludó del sector de la
radiodifusió durant les dues darreres dècades, dins
INTRODUCCION A LA MEDIOLOGIA
Régis Debray
Paidós, 2001
287 pàgines
Primera aproximado al concepte de mediologia,
amb la finalitat de comprendre tes interacdons
existents entre tècnica i cultura, sense que es
produeixin enfrontaments entre aquests dos camps.
Llibre amb una dosi important de filosofia, que fa
una reflexió, entre altres, de la memòria. Indaga, ja
sigui en la història antiga o en la contemporània,
en l'escriptura o à Internet. En general, aquest
àmbit d'estudi troba en l'obra una primera presa de
contacte amb tot el que implica aquesta nodó,
juntament amb una visió critica sobre les bases en
què se sustenta i les seves ramificacions.
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L'ANY PASSAT A VALLDORDIS
Albert Mallofré
Edicions El Cep i la Nansa, 2000
347 pàgines
Novel·la escrita pel periodista Albert Mallofré,
basada en personatges i situacions de ficció, que
busca al llarg de tota l'obra un toc de realisme.
Escrit en primera persona i en forma de dietari,
\y\ny passat a Valldordis explica com el protagonista
Francis Garriga marxa a viure a una urbanització
lluny de la ciutat. Llibre imaginatiu, on l'autor
busca la polèmica sobre els temes que es tracten
amb una certa clau d'humor.
LA MAÇONERIA A BARCELONA
Xavi Casinos
La Busca edicions, 2000
120 pàgines
El periodista Xavi Casinos és l'autor d'aquesta obra,
recorregut històric pel món de les lògies, on es
parla del fenomen de la maçoneria en l'actualitat.
La narració se centra a la ciutat de Barcelona, pel
fet de constituir la capital maçònica d'Espanya, ja
que s'assenyala com la ciutat on existeixen més
membres seguidors d'aquesta filosofia.
LA MAÇONERIA A BARCELONA
date Mete a l'actualitat
¡QUE INFORMEN ELLOS!
Juan José Fernández Sanz
Huerga y Fierro, 2000
314 pàgines
L'autor vol reflectir en aquest llibre una
radiografia del sector espanyol de la comunicació
i mostra la seva preocupació per l'entrada del
grups multimédia internacionals en el sector.
Pàgines descriptives i analítiques sobre la
trajectòria espanyola en comunicació i en
l'empresa comunicativa davant de la invasió
massiva de grups internacionals que els hi estan
prenent terreny en el panorama multimédia.
CENS DE PREMSA LOCAL DE LA CIUTAT DE
BARCELONA
Albert Musons i Agell / Cristina Dacruz Rovira
Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2000
120 pàgines
Recull de fitxes de la premsa local de la ciutat
de Barcelona, separada pels diferents districtes
de la Ciutat Comtal, on apareixen les principals
dades dels mitjans locals escrits, des de la
periodicitat, el format o el tiratge fins al
finançament, la distribució, el nombre de
treballadors o les dades de contacte i
localització.
CENSDE PREMSA LOCAL DE LA
CIUTAT DE BARCELONA
HISTORIAS DE LA DAMA DE NOCHE
Dionisio Giménez
Vosa, 2001
237 pàgines
Recopilació de 38 contes i relats breus, que es
troben escrits a mode de preàmbul pel programa
de ràdio que l'autor del llibre dirigeix i presenta
cada matinada a l'emissora Onda Rambla
Catalunya. Recull de petites històries de multi¬
tud de temàtiques explicades pels oients i
transformades en breus narracions que Dionisio
Giménez llegeix per antena.
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PAPERS DE PREMSA
Carles Salvador
Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de
València, 2000
255 pàgines
L'escriptor valencià Carles Salvador, conegut
sobretot per la seva obra poètica, ha treballat en
el camp de la narrativa, del teatre, de l'assaig i,
sobretot, acumula una llarga col·laboració amb
premsa de la qual en trobem aquí una àmplia
mostra. Els diferents articles es distribueixen en
apartats temàtics.
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EL MEU PAÍS, NARRATIVES I COMBATS PER LA
IDENTITAT
Josep Gifreu
Pagès editors, 2001
167 pàgines
Assaig prologat per Joaquim M. Puyal que explora
el paper de la narrativa en la construcció de la
identitat col·lectiva catalana i defensa com la
narrativa forja la identitat de tots nosaltres
mitjançant els contes. L'autor descarta la
construcció d'identitats a través de la política i la
història. Obra finalista del 17è Premi Josep
Vallverdú, de l'Ajuntament i la Diputado de Lleida.
Jípate.
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